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No comego da ddcada de 1960 iniciou-se 
um esforgo intensive para industrializar o 
Nordeste brasileiro, baseado em um esque- 
ma de incentivos fiscais e financeiros co- 
nhecido como o sistema 34/18-Finor. Este 
esquema fornece diversos estimulos a for- 
magao de capital no setor industrial nos es- 
tados do Nordeste "oficial" (incluindo o 
norte de Minas Gerais que faz parte da area 
de jurisdigao da Sudene) e tern como um 
O autor pertence ao Banco Interame- 
ricano de Desenvolvimento. 
Este trabaiho faz parte de um estudo maior 
sobre politicas espaciais no Brasil finan- 
ciado e parcialmente executado pelo Ban- 
co Mundial. As observagoes e conclusoes 
emitidas neste documento, no entanto, sao 
de minha inteira responsabilidade, nao 
coincidindo necessariamente com a posi- 
gao do Banco Mundial. Uma versao par- 
cial e preliminar deste trabaiho foi apre- 
sentado no X Encontro Nacional de Econo- 
mia em Aguas de Sao Pedro, Sao Paulo, 
entre 6 e 9 de dezembro de 1982 Agrade- 
go os coment^rios e sugestoes de um pa- 
recerista anonimo desta Revista. 
de seus objetivos a atragao de investimen- 
tos, novas tecnologias e capacidade geren- 
cial das partes mais desenvolvidas do Pais, 
particularmente dos centros metropolitanos 
da regiao Sudeste. De um lado, estes flu- 
xos inter-regionais de capital e know how 
tecnico e administrfativo sao vistos favora- 
velmente no Nordeste, na medida em que 
tern, de fato, contribuido para acelerar o 
crescimento economico e diversificar e mo- 
dernizar o parque manufatureiro da regiao. 
Do outro lado, a crescente presenga de fir- 
mas sediadas fora do Nordeste e interpreta- 
da por alguns autores como uma efetiva 
"desregionalizagao" do controle sobre a in- 
dustria regional, resultando, inclusive, em 
sua reorientagao em fungao dos interesses 
do Centro-Sul, e constituindo, ao mesmo 
tempo, um elemento chave no processo de 
"homogeneizagao" do espago economico na- 
cionaKD. 
(1) A expressao "desregionalizagao" da pro- 
priedade do capital industrial no Nordeste 
foi utilizada por GUIMARAES, Leonardo. 
ESTUDOS ECONOMICOS 14 (1): 119-143 JAN./ABR. 1984 
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Apesar de decorridos mais de vinte anos 
desde o imcio do funcionamento do sistema 
34/18-Finor e dos varios esforgos de avalia- 
gao da experiencia recente de industrializa- 
gao do NordesteCZ), alnda nao foi feita uma 
analise abrangente da importancia relativa, 
do papel e das caractensticas basicas das 
empresas extra-regionais que tem sido atraf- 
das ao Nordeste em fungao dos incentlvos 
fiscais. O presente trabalho se propoe a 
examinar estas questoes, essencialmente 
atraves de uma analise comparativa das em- 
presas beneficiadas pelo mecanismo 34/18- 
-Flnor e sediadas respectivamente no Nor- 
deste e no resto do Brasil, entre as ultimas 
Avaliagao do programa de desenvolvimen- 
to industrial: Regiao Nordeste. Pesquisa 
sobre desigualdades regionais na economia 
brasileira. Recife, CME-PIMES-UFPE, abril 
de 1978, (Relatorio de Pesquisa, volume 
n.o 3, parte a). Sobre a ideia da "homo- 
geneizagao do espago economico do sis- 
tema capitalista no Brasil", ver OLIVEIRA, 
Francisco de. Elegia para uma re(li)giao. 
Rio de Janeiro. Editora Paz e Terra, 1977. 
Capitulo 1. 
(2) Alem do trabalho de GUIMARAES ver GO- 
ODMAN, David E & ALBUQUERQUE. Ro- 
berto Cavalcanti de. Incentives a Industria- 
lizagao e desenvolvimento do Nordeste. 
Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1974 (Relato- 
rio de Pesquisa, 20). MOREIRA, Raimundo. 
O Nordeste Brasileiro; uma politica de in- 
dustrializagao. Rio de Janeiro, Editora Paz 
e Terra, 1979: e ANDRADE, Manuel Cor- 
reia de. Estado, Capital e industrializacao 
do Nordeste, Rio de Janeiro, Zahar Edito- 
res, 1981. Em ingles, ver H1RSCHMAN, 
Albert O. Industrial development in the 
Brazilian Northeast, and the tax credit 
scheme of article 34/18. In: — A bias for 
hope: essays on development and Latin 
America. New Haven, Yale University Press, 
1971 e GOODMAN, David E. Industrial de- 
velopment in the Brazilian Northeast; an 
interim assesment of tax credit scheme of 
article 34/18. In: ROETT, Riodan. (ed.) 
Brazil in the sixties. Nashville, Tennessee. 
Vanderbilt University Press, 1972. O traba- 
lho mais abrangente e recente sobre este 
tema e uma tese de doutoramento apre- 
sentada ao Departamento de Economia da 
Universidade de Sao Paulo; ver MAGA- 
LHAES, Antonio Rocha. Industrializagao e 
desenvolvimento regional: a nova industria 
do Nordeste. Sao Paulo, 1982. 
dando destaque especial as firmas que tern 
suas matrizes na regiao metropolitana de 
Sao Paulo(3). Esta comparagao baseia-se em 
dados levantados pela Sudene e pelo BNB 
(daqui em diante pesquisa Sudene/BNB) 
com todas as firmas localizadas no Nordeste 
(e norte de Minas) que tinham recebido pelo 
menos uma parcela dos incentivos fiscais 
ate meados de 1978(4). Antes de iniciar esta 
analise, no entanto, algumas breves observa- 
goes devem ser feitas sobre as origens, 
objetivos, Instrumentos e principals resulta- 
dos e conseqiiencias da politica recente de 
industrializagao do NordesteCS). Embora as 
notas que se seguem nao tenham a preten- 
sao de representar uma "avaliagao" da poli- 
tica de industrializagao, sem duvida, contem 
elementos que devem fazer parte de uma 
apreciagao mais sistematica desta politica. 
1 Origens, Objetivos e Instrumentos 
da Politica de Industrializacao 
O atual programa Finor (anteriormente 
34/18) tem suas origens na politica de de- 
(3) O privilegiamento da regiao metropolitana 
de Sao Paulo reflete nao somente sua im- 
portancia como o maior centro industrial do 
Brasil, mas o fato deste trabalho fazer par- 
te de urn estudo maior que se preocupa 
em grande parte com a descentralizagao 
industrial de Sao Paulo em anos recentes. 
(4) Para os resultados gerais desta pesquisa, 
ver, alem de MAGALHAES, op. cit., que 
contem a analise mais ampla destes dados, 
DIAS. Adriano B.: REDWOOD. John III & 
SANSON, Joao R. Relatorio de Pesquisa so- 
bre industrias beneficiadas com incentivos 
fiscais (34/18 Finor) no Nordeste. Reci- 
fe, junho, 1980, mimeo. Alguns resultados 
preliminares da pesquisa foram apresenta- 
dos em REBOUQAS, Osmundo E. et al. De- 
senvolvimento do Nordeste; diagndstico e 
questoes de politica — relatdrio-sintese. 
Revista Economica do Nordeste, 10 (2), 
abril-junho de 1979. 
(5) Para maiores informagoes, ver REDWOOD, 
John III. Industrialization policy and loca- 
tional and other characteristics of Sao 
Paulo based and local industrial establish- 
ments receiving fiscal incentives in Nor- 
theast Brazil. National Spatial Policies 
Working Paper 15, Washington, D.C., 
World Bank, junho de 1982, no qual este 
artigo esta baseado. 
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senvolvimento para a regiao elaborada no fi- 
nal da decada de 1950 pelo Grupo de Traba- 
Iho para o Desenvolvimento do Nordeste 
(GTDN) e consolidado nos dois primeiros 
pianos diretores da Sudene, por sua vez, o 
principal resultado institucional do relatorio 
do GTDNC6). Baseado em sua analise das 
causas do atraso relative do Nordeste, o 
GTDN propos, como solupao principal para 
o problema do subdesenvolvimento da re- 
giao, a intensificacao de seu processo de 
industrializagao — visando tanto substituir 
importagoes extra-regionais (inclusive es- 
trangeiras), como aproveitar melhor mate- 
rias-primas locais. De acordo com o relato- 
rio do GTDN, o esforgo de industrializagao 
seria complementado pela diversificagao da 
atividade agricola na Zona da Mata, objeti- 
vando garantir o abastecimento alimentar das 
grandes capitais, pela transformagao da eco- 
mia rural da regiao semi-arida, tornando sua 
agricultura mais resistente as secas e au- 
mentando a produtividade do setor rural, e 
pela expansao da fronteira agricola na pre- 
-Amazonia maranhense atraves de projetos 
de colonizacao com a finalidade de melhor 
absorver as populagoes rurais deslocadas 
em fungao das modificagoes propostas na 
Zona da Mata e no Sertao^) 
Os objetivos basicos da politica de indus- 
trializagao propriamente dita foram (e sao): 
acelerar o crescimento economico do Nor- 
deste, fortalecer e diversificar a base eco- 
nomica da regiao, reduzir sua dependencia 
de bens manufaturados importados, aumen- 
tar a transformagao local de materias-primas 
e produtos agropecuarios regionais e aumen- 
tar a absorgao de mao-de-obra nos principais 
(6) GTDN. Uma politica de desenvolvimento 
economico para o Nordeste. Rio de Janei- 
ro, 1959. O rotulo de "34/18" se refere aos 
numeros dos artigos da Legislagao Federal 
autorizando os I e II Pianos diretores de 
desenvolvimento economico e social da 
SUDENE, para os periodos de 1961-63 e 
1963-65 respectivamente, que deram ori- 
gem ao mecanismo dos incentivos fiscais. 
(7) GTDN. op. cit.f capitulo IV, "Piano de 
Agao" 
centres urbanos da regiao. A industrializa- 
gao intensificada visaria atender tanto a 
crescente demanda regional, quanto merca- 
dos extra-regionais. Em termos mais gerais, 
a politica objetiva contribuir diretamente a 
redugao das amplas e persistentes disparida- 
des regionais de desenvolvimento do PaisW. 
A estrategia basica do mecanismo 34/18- 
-Finor e de estimular investimentos em va- 
ries setores da economia nordestina, incluin- 
do alem da industria de transformagao, a mi- 
neragao, a agricultura e a pecuaria (geral- 
mente atraves de projetos de grande esca- 
la), a pesca, o turismo, as telecomunicagoes 
e a energia eletrica, mediante o fornecimen- 
to de fortes subsidies a formagao de capital 
nestes setores, principalmente pelo setor 
privado. Os instrumentos mais importantes 
da politica de industrializagao do Nordeste 
atualmente sao; 
1. redugao do imposto de renda sobre 
pessoas juridicas em todo o Pais de ate 50% 
do total devido para fins de investimento no 
Nordeste em projetos aprovados pela Su- 
deneC9); estes investimentos podem ser fei- 
tos por firmas em todo o Brasil e envolver 
tanto a instalagao de empresas novas, quan- 
to a modernizagao, diversificagao ou reloca- 
lizagao de firmas existentes; 
2. isengao do imposto de renda sobre 
pessoas juridicas para um periodo de entre 
10 e 15 anos (dependendo da localizagao e 
outras caracteristicas da empresa) para os 
projetos novos aprovados pela Sudene a par- 
tir do inicio de suas operagoes produtivas; 
3. redugao de ate 50% do imposto de 
renda sobre pessoas juridicas devido por 
(8) Sobre a extensao das desigualdades regio- 
nais, ver REDWOOD, John III, Evolugao re- 
cente das disparidades de renda regional 
no Brasil. Pesquisa e Planejamento Econo- 
mico, 7 (3), dezembro de 1977. 
(9) Mecanismos semelhantes existem para a 
regiao Amazonica (Finam) e para varios 
setores incluindo pesca, turismo e reflo- 
restamento (Fiset). 
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empresas localizadas no Nordeste e nao-be- 
neficiarias da isengao mencionada no item 
2 acima para a finalidade especifica de rein- 
vestimento nestas firmas; 
4. redugao (ou, em alguns casos espe- 
clais, isengao) dos impostos sobre importa- 
goes e sobre produtos industrializados (IPI) 
na aquisigao de bens de capital importados 
(e sem similares nacionais) por projetos 
aprovados pela Sudene; estas redugoes sao 
de 50% ou 80% do imposto devido de acor- 
do com as prioridades setoriais determina- 
das pelo Conselho de Desenvolvimento In- 
dustrial (GDI), subordinado ao Ministerio da 
Industria e do Comercio; 
5. financiamento de longo prazo pelo Ban- 
co Nacional de Desenvolvimento Economico 
e Social (BNDES) de ate 50% do investimen- 
to fixo e pelo BNB de 50% dos investimen- 
tos totais em projetos aprovados pela Sude- 
ne; dadas as taxas elevadas de inflagao no 
Brasil, estes emprestimos tern envolvido um 
elemento significative de subsfdio; 
6. diversos incentives estaduais e munici- 
pais, incluindo, ate recentemente, a redugao 
de ate 60% do imposto sobre a circulagao 
de mercadorias (ICM), bem como o acesso 
a distritos industriais e infra-estrutura ffsica 
a custos reduzidos ou zero para firmas bene- 
ficiadas com os demais incentives, e finan- 
ciamentos subsidiados adicionais pelos ban- 
cos estaduais de desenvolvimentoOO). 
Os incentives do sistema 34/18-Finor sao 
administrados pela Sudene que tern como 
seu agente financeiro o Banco do Nordeste. 
Firmas interessadas em receber incentives 
devem submeter projetos detalhados de in- 
vestimento a Sudene para analise e aprova- 
gao. Para receber financiamentos preferen- 
ciais do BNDES ou do BNB, os projetos de 
Investimento tambem precisam ser aprova- 
(10) Estes instrumentos estao descritos em 
maior detalhe em SUDENE, Incentivos fis- 
cais e financeiros para investimentos no 
no Nordeste do Brasil, Recife, agosto de 
1981. 
dos pela Sudene. Os projetos, uma vez de- 
clarados de interesse para o desenvolvimen- 
to regional, sao classificados de acordo com 
um sistema de pontos para determiner a par- 
ticipagao dos incentivos do Finor em seus 
Investimentos totais. O numero de pontos 
dado e uma fungao de critirios que incluem 
localizagao, setor de atividade, grau de subs- 
tituigao de importagoes ou produgao de ex- 
portagoes, utilizagao de materias-primas re- 
gionais e outros insumos locais e geragao 
de empregoO1) De acordo com o numero 
de pontos, firmas podem receber fundos do 
Finor no valor de ate 75% da parte nao-finan- 
ciada do investimento total. Isso significa, 
no caso mais favoravel, isto d, quando um 
projeto 6 classificado na categoria atingindo 
o numero maximo de pontos e tambem ob- 
tem financiamento oficial para 50% de seus 
investimentos totais), que o empresario pri- 
vado precisa fornecer inicialmente somente 
12,5% do custo total de implantagao do pro- 
jeto com seus prdprios recursos. 
2. Principais Resultados e 
Consequencias da Polftica 
Ate o fim de 1980, um total de 3.262 pro- 
jetos de investimento tinham sido aprovados 
pela Sudene. Deste total, 749 (ou 23%) fo- 
ram projetos agrfcolas ou de pecuaria e 2.513 
foram projetos "industriais" (incluindo proje- 
tos de pesca, turismo, telecomunicagoes e 
energia eletrica, bem como de mineragao e 
de industria de transformagao propriamente 
dita). Dos projetos "industriais" 1.306 fo- 
ram projetos "novos" (ou seja projetos apre- 
sentados pela primeira vez a Sudene) e 
1.207 foram "reformulagoes" de projetos ja 
apresentadosd2). 
(11) Para detalhes ver a publicagao citada na 
nota anterior, Anexo I, "Critdrios de Prio- 
ridades para Concessao de Incentivos" 
(12) SUDENE, Grupo de Programagao e Contro- 
le (PCON), Posigao dos projetos aprovados 
— industriais: situagao ate 1980. Recife, 
1981 e SUDENE, PCON, Posipao dos proje- 
tos aprovados — agropecuarios: situagao 
em 1980, Recife, 1981. 
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Ao atingir maturidade, o investimento to- 
tal em projetos aprovados pela Sudene at6 o 
fim de 1980 foi estimado (nos documentos 
de projeto) em 915 bilhoes em cruzeiros 
constantes de 1980, ou aproximadamente 
17,4 bilhoes de dolares. Deste total, 90,6% 
foi em projetos "industriais" e 9,4% em pro- 
jetos agropecucirios. O emprego direto total 
previsto ao implantar plenamente os proje- 
tos aprovados ate o fim de 1980, por sua 
vez, foi estimado em aproximadamente 
378.000 posigoes, das quais 91,2% em pro- 
jetos "industriais" e 8,8% em projetos agro- 
pecuarios. Os projetos aprovados foram 
comprometidos com urn total de 327 bilhdes 
de cruzeiros (em cruzeiros constantes de 
1980), ou 6,8 bilhoes de dolares, em recur- 
sos oriundos do mecanismo 34/18-Finor, dos 
quais 82,6% para os projetos "industriais" 
e 17,4% para as empresas agropecuarias. 
Finalmente, ate o fim de 1980, 242 bilhoes de 
cruzeiros (4,6 bilhoes de dolares) de incen- 
tives fiscais tinham sido (iberados, dos quais 
85,7% para projetos "industriais" e 14,3% 
para projetos agricolas e de pecuaria(13>. 
Entre os projetos "industriais" aprovados 
pela Sudene, mais especificamente 93,8% 
foram industrias de transformagao ou opera- 
goes de mineragao, com os demais projetos 
envolvendo empresas nos setores de pesca, 
turismo (principalmente hoteis), telecomuni- 
cagoes e energia. Dos projetos aprovados 
na industria de transformagao e mineragao, 
quase 70% estavam nos ramos de produtos 
alimentares, textil, quimica, metalurgica, 
minerais nao-metalicos e vestuario e cal- 
gados (nesta ordem de importancia). 
Espacialmente, os projetos industriais 
estao concentrados em Pernambuco e 
Bahia, e, dentro destes estados, nas 
regioes metropolitanas de Recife e Salvador. 
Mais precisamente, entre as firmas incluf- 
das na pesquisa realizada pela Sudene e 
BNB em meados de 1978, como sera visto 
(13) Ibid. Informagoes retiradas das tabelas 
sintese no inicio das duas publicagoes ci- 
tadas na nota anterior. 
minuciosamente adiante, 35% de todos os 
estabelecimentos industriais, 41% do em- 
prego total, e 64% dos investimentos fixos 
estavam localizados nas regioes metropoli- 
tanas de Recife e SalvadorCH). Dos proje- 
tos aprovados ate o fim de 1980 na industria 
de transformagao e na mineragao (daqui em 
diante industria) previu-se a geragao de apro- 
ximadamente 327.000 empregos e a reali- 
zagao de investimentos totais na ordem de 
747 bilhoes de cruzeiros, envolvendo 255 bi- 
lhoes de cruzeiros do sistema 34/18-Finor. 
Estes valores correspondem a 94,6%, 90,1% 
e 94,5% dos totais respectivamente de em- 
prego, investimentos e incentives previstos 
para o conjunto de projetos industriais e de 
mineragao mais os de pesca, turismo, teleco- 
municagoes e energia eletricaf15). 
Do ponto de vista do investimento, do 
crescimento do produto e da diversificagao 
da estrutura produtiva do Nordeste, o esque- 
ma 34/18-Finor tern tido um impacto clara- 
mente positive. Baseado nos incentives fis- 
cais, o crescimento industrial tem-se acele- 
rado nos ultimos quinze anos e o setor se- 
cundario tern sido, sem duvida, a parte mais 
dinamica da economia regional. Para exem- 
plificar, a taxa m^dia de crescimento do se- 
tor industrial nordestino foi 8,6% ao ano en- 
tre 1960 e 1979, contra 3,7% apenas para o 
setor primario e 8,2% para os servigos, re- 
sultando em uma taxa media de expansao 
do produto regional de 6,7% ao ano durante 
este penodo(16) Alem disso, a taxa media 
de crescimento do produto industrial no Nor- 
deste entre 1965 e 1980 estava em torno de 
(14) Pesquisa SUDENE/BNB, 1978, cujos princi- 
pais resultados serao examinados na se- 
gao (3) deste artigo. 
(15) SUDENE, PCON. Posigao dos projetos 
aprovados — industriais.. op. cit.; calcu- 
los baseados em dados apresentados nas 
tabelas que constam dos capitulos IV e VII 
deste relatorio, p. 50-88 e 99-107, respec- 
tivamente. 
(16) SUDENE, Relatorio anual de 1980. Recife, 
1981. Tabela 1, p. 11. 
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9,7% ao ano, comparada com a de 5,4% en- 
tre 1960 e 1965. A expansao do produto se- 
cundario foi particularmente expressiva en- 
tre 1972 e 1976 quando se registrou uma ta- 
xa media anual de 12,5%(17). For sua vez, o 
investimento em atividades industriais e de 
mineragao como parcela dos investimentos 
totals no Nordeste aumentou progressiva- 
mente entre 1965 e 1977, de menos de 20% 
no inicio deste periodo a quase um tergo 
deste total no ultimo ano. Paralelamente, a 
relacao entre investimento e produto interno 
na economia nordestina subiu de aproxima- 
damente 22% entre 1965 e 1967 a 32% en- 
tre 1975 e 1977n8). Estes dados sugerem, 
por um lado, a grande importancia do setor 
secundario no desempenho recente da eco- 
nomia nordestina e, pelo outro, o papel cha- 
ve e participagao crescente dos investimen- 
tos industriais na formagao total de capital 
na regiao desde meados da decada de 1960. 
A instalagao de industrias produtoras de 
bens de capital, bens intermediaries e bens 
de consume duravels com base nos incenti- 
vos do sistema 34/18-Finor tern ampliado sig- 
nificativamente a base produtiva do Nor- 
deste. Neste sentido, cabe registrar que, 
enquanto em 1960 as industrias de produtos 
alimentares, textil e de mineragao respon- 
deram por quase 60% do valor agregado pe- 
la industria nordestina, em 1977 estes tres 
setores foram responsaveis por somente 
37% deste total, tendo aumentado substan- 
cialmente a importancia relative das indus- 
trias metalurgica, mecanica, material eletri- 
co e de comunicagoes, quimica, material de 
transportes e minerals nao-metalicos. En- 
quanto em 1960 estes seis setores responde- 
ram por 23% do valor agregado na industria 
nordestina, em 1977 sua participagao tinha 
subido a 43% deste totalOcorreram, 
(17) SUDENE. Relatorio anual de 1981. Recife, 
1982, calculo baseado em dados apresenta- 
dos em Tabela 1, p. 11. 
(18) SUDENE. Produto e formagao de capital — 
Nordeste do Brasil: 1965-79. Recife, 1980. 
Tabela 2.9., p. 29. 
(19) FUNDAQAO IBGE. Censo industrial de 
1960 e Pesquisa industrial de 1977. 
portanto, importantes mudangas estruturais 
na industria nordestina ao longo das decadas 
de 1960 e 1970, basicamente em fungao do 
mecanismo dos incentives fiscais. Nota-se, 
neste contexto, que 51% do valor agregado 
total registrado em 1977 pelas firmas rece- 
bendo incentives fiscais e pesquisadas pela 
Sudene e BNB foram gerados nos setores mi- 
nerals nao-metalicos, metalurgica, mecanica, 
material eletrico, material de transporte e 
quimica, comparado com somente 28% do 
total pelos setores de mineragao, produtos 
alimentares e textil(20). 
Em contraste com o impacto positive da 
politica de industrializagao sobre o cresci- 
mento do produto, a taxa de investimento e 
a diversificagao do parque manufatureiro 
nordestino, esta politica tern sido muito me- 
nos bem-sucedida com relagao a absorgao de 
mao-de-obra, pelo menos quando se compara 
o total de novos empregos gerados pelas 
empresas beneficiadas com incentives fis- 
cais com a oferta de mao-de-obra nos cen- 
tres urbanos da regiao. De acordo com a 
pesquisa da Sudene e do BNB, ate meados 
de 1978 cerca de 165.000 novas posigoes de 
emprego tinham sido criadas nas firmas que 
recebem recursos do sistema 34/18-Finor, 
mais de dois quintos das quais estavam con- 
centradas nas regioes metropolitanas de Re- 
cife e Salvador. Em comparagao estimou-se 
que corca de 1,3 milhoes de pessoas foram 
subempregadas nas areas urbanas nordesti- 
nas em 1972, de acordo com um estudo do 
BNB, total este que deve ter aumentado 
substancialmente durante a ultima deca- 
da(2i) Alem da reduzida contribuigao das 
firmas beneficiadas com incentives fiscais 
ao grave problema de subutilizagao da forga 
de trabalho urbano no Nordeste, as posigoes 
criadas tern envolvido um custo elevado. O 
(20) Pesquisa SUDENE/BNB. op. cit.; para maior 
detalhe, ver REDWOOD, Industrialization 
policy..., op. cit. Tabela 7. 
(21) GUIMARAES, Leonardo. O Emprego urbano 
no Nordeste — situagao atual e evolucao 
recente: 1950/70, Fortaleza, Banco do Nor- 
deste do Brasil, 1976. p. 21. 
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custo medio de cada posigao projetada de 
emprego em termos dos investimentos pre- 
vistos nos projetos industrials aprovados pe- 
la Sudene ate fim de 1980 foi de aproxima- 
damente 43,600 dolares. Finalmente, a con- 
centragao relativa dos investimentos e dos 
empregos gerados pelas industrias recebe- 
doras de incentivos fiscais nas areas urba- 
nas maiores sugere que a polftica de indus- 
trializagao esteja contribuindo para agravar 
as disparidades intra-regionais de crescimen- 
to e de renda no Nordeste, bem como para 
estimular fluxos migratorios em diregao aos 
centres metropolitanos regionais que exce- 
dem a capacidade destas empresas e das 
economias locais de absorve-los produtiva- 
mente. 
Associada a capacidade relativamente re- 
duzida das empresas industriais beneficia- 
rias do sistema 34/18-Finor absorverem mao- 
-de-obra esta a predominancia de tecnologias 
pouco intensivas em mao-de-obra. Isso refle- 
te, em parte, o impacto dos subsidies a for- 
magao de capital contidos no conjunto dos 
incentivos fiscais e financeiros descrito aci- 
ma. Outra caracteristica marcante das fir- 
mas beneficiadas com incentivos fiscais e 
sua escala muito superior a da maioria das 
atividades industriais nao-beneficiarias dos 
incentivos no Nordeste, seja medida em ter- 
mos do numero medio de empregados 
por estabelecimento, seja mensurada pelo 
valor agregado medio por estabelecimento. 
Em 1977, por exemplo, as firmas recebedo- 
ras de incentivos fiscais tinham uma media 
de 311 empregados por estabelecimento, 
contra apenas 37 empregados por estabeleci- 
mento em media para todas as industrias 
empregando 5 pessoas ou mais neste ano. O 
valor agregado medio nas firmas beneficia- 
das com incentivos, por sua vez, foi da or- 
dem de 42 milhoes de cruzeiros em 1977 
comparados com os 5 milhoes de cruzeiros 
para todos os estabelecimentos industriais 
com mais de 5 empregados neste ano(22). 
(22) Pesquisa SUDENE/BNB, 1978 e FUNDAQAO 
IBGE. Pesquisa industrial de 1977. Para 
maior detalhe, ver REDWOOD. Industriali- 
zation policy... op. cit. Tabela 9. 
Claramente, as empresas industriais que re- 
cebem incentivos do sistema 34/18-Finor es- 
tao entre as maiores firmas do Nordeste. 
Outra caracteristica da industrializagao re- 
cente do Nordeste refere-se a importancia 
de fontes extra-regionais de bens de capi- 
tal e de insumos, bem como de mercados 
situados fora da regiao para as firmas bene- 
ficiadas com incentivos fiscais. Embora, co- 
mo ocorre com as outras variaveis mencio- 
nadas acima, exista uma variagao substan- 
cial entre os diversos generos industriais, e 
significativo que mais de 90% dos bens de 
capital e quase 50% dos insumos utilizados 
em 1977 por firmas beneficiadas por incenti- 
ves vieram de fora do Nordeste, sendo que 
pouco menos de 50% de todas as vendas fei- 
tas por estas mesmas empresas neste 
ano destinaram-se a mercados extra-regio- 
naisC2^). Isto sugere a existencia de um 
alto grau de dependencia das industrias nor- 
destinas de fornecedores de bens de capital 
e de insumos em outras partes do Brasil e 
do mundo. Como resultado, uma parte subs- 
tancial dos efeitos multiplicadores dos in- 
vestimentos industriais recentes no Nordes- 
te tern ocorrido fora desta regiao. 
Finalmente, deve ser observado que uma 
parte expressiva do capital investido em 
empresas beneficiadas com incentivos fis- 
cais no Nordeste vem de outras partes do 
Brasil. De fato, como sera ilustrado mais 
adiante, o sistema 34/18-Finor tern repre- 
sentado um forte estimulo para empresas 
sediadas em outras regioes do Pais, parti- 
cularmente Sao Paulo, investirem no Nordes- 
te atraves do estabelecimento de filiais ou 
atraves da aquisigao de interesses substan- 
ciais, ou do controle de firmas ja existentes 
na regiao. Em outras palavras, os incentivos 
fiscais tern ajudado a inverter a diregao dos 
fluxos de capital privado para o investimen- 
to industrial, predominantemente no sentido 
Norte-Sul na decada de 1950, conforme diag- 
(23) Pesquisa SUDENE/BNB, 1978; estes resul- 
tados serao analisados em maior detalhe 
na segao (3). 
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nosticado pelo GTDNC24). Segundo um dos 
estudos existentes sobre estes incentivos, 
devido a origem extra-regional da maior par- 
te dos recursos mobilizados pelo entao sis- 
tema 34/18, foi estimado que aproximada- 
mente 80% do capital financeiro nas empre- 
sas beneficiadas com incentivos ate 1970 
eram controlados por grupos extra-regio- 
nais(2S). Um documento mais recente da 
Sudene acrescenta, alem do mais, que o con- 
trole extra-regional e maior justamente nas 
empresas maiores entre as que recebem re- 
cursos de 34/18-Finor(26), Deve ser lembra- 
do tambem que o controle empresarial sobre 
uma firma beneficiada com incentivos fis- 
cais no Nordeste pode ser mantido nos ca- 
ses mais favoravels com somente 12,5% do 
total do capital investido no empreendimen- 
to, dependendo da disponibilidade de recur- 
sos de emprestimo e do grau de participa- 
gao dos incentivos no investimento total per- 
mitido em fungao do sistema de pontos uti- 
lizado peia Sudene. Tudo indica, portanto, 
que o mecanismo dos incentivos fiscais 
tern, de fato, conduzido a "desregionaliza- 
gao" do controle financeiro de uma parte 
substanciai das novas empresas industrials 
iocalizadas no Nordeste, o que sugere, en- 
tre outras coisas, que os lucros gerados por 
estas firmas possam ser facilmente reinves- 
tidos em outras partes do Pais de acordo 
com os interesses e prioridades dos grupos 
empresariais extra-regionais que as contro- 
lam. 
Baseadas nas observagoes dos paragra- 
fos anteriores, varias conciusoes prelimina- 
(24) GTDN. op. cit., p. 10 sobre transferencias 
de renda do Nordeste para o Centro-Sul 
via setor privado. 
(25) GOODMAN & ALBUQUERQUE, op. cit., p. 
308. 
(26) GUIMARAES, Avaliagao..., op. cit. p. 62. 
De acordo com o documento da SUDENE 
citado por Guimaraes, "dos investimentos 
projetados nas 116 maiores empresas apro- 
vadas pela SUDENE, representando 73% do 
total dos investimentos aprovados, 71% 
estavam controlados por grupos localiza- 
dos fora da regiao." 
res podem surgir com relagao as principals 
caracteristicas e conseqiiencias da industria- 
lizagao recente do Nordeste apoiada em um 
sistema de incentivos fiscais e financeiros: 
1. as empresas que tern recebido os in- 
centivos tern contribufdo significativamente 
tanto para o aumento dos investimentos in- 
dustriais, quanto para a aceleragao das taxas 
de crescimento do produto industrial na re- 
giao desde 1960; 
2. a expansao da industria, por sua vez, 
tern sido a principal fonte de crescimento 
economico do Nordeste durante este perio- 
do; 
3. o mecanismo dos incentivos fiscais 
tambem tern tido uma forte influencia sobre 
a diversificagao das atividades industrials no 
Nordeste: muitas das firmas beneficiadas 
com incentivos sao estabelecimentos recem- 
instaiados na regiao em setores produtores 
de bens de capital, bens intermediaries e 
bens de consume duraveis, particularmente 
nas industrias mecanica, metalurgica, mate- 
rial eletrico, material de transporte, qufmica 
e minerals nao-metalicos; 
4. comparado com as industrias nordes- 
tinas nao favorecidas com recursos de 
34/18-Finor, as empresas beneficiadas sao 
muito maiores em escala em termos tanto 
do numero de pessoas ocupadas por estabe- 
lecimento, quanto do valor agregado medio 
desta firmas: 
5. apesar da criagao de um numero nao- 
desprezivel de empregos, as industrias que 
tern recebido incentivos fiscais nao tern 
contribufdo efetivamente para resolver o 
grave problema de subemprego nas areas 
urbanas do Nordeste; 
6. como sera mostrado pormenorizada- 
mente adiante, as firmas beneficiadas com 
incentivos dependem de forma praticamente 
igual de fontes nordestinas e extra-regionais 
de insumos produtivos, e o mesmo ocorre a 
respeito de mercados locais e de fora da re- 
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giao, e sao altamente dependentes de bens 
de capital importados do Centro-Sul do Pais, 
principalmente da regiao metropolitana de 
Sao Paulo, e do exterior; em decorrencia das 
origens nao-Iocais da maior parte dos bens 
de capital e de quase a metade dos insumos 
utillzados por estas firmas, uma parte signi- 
ficativa do impacto indireto destes projetos 
sobre o emprego e a renda ocorre fora do 
Nordeste; 
7. tanto os estabelecimentos favoreci- 
dos com recursos do sistema 34/18-Finor, 
quanto as atividades industrials de modo ge- 
ral, estao espacialmente concentrados nos 
estados mais desenvolvidos e populosos do 
Nordeste: Pernambuco, Bahia e Ceara; os 
dados atualmente dispomveis sugerem, por 
um lado, que durante as duas ultimas deca- 
das a industria nordestina tern se tornado 
ainda mais concentrada nestes estados (e, 
com toda probabilidade, nas areas metropo- 
litanas de Recife, Salvador e Fortaleza) e, 
por outro, que as empresas beneficiadas 
com incentives fiscais tern contribufdo para 
manter esta tend§ncia: 
8. tern ocorrido um fluxo expressive de 
capital privado do Centro-Sul para o Nordes- 
te como resultado dos incentives fiscais, 
mas isso tern resultado simultaneamente no 
controle crescente das maiores industrias 
localizadas nesta regiao por grupos sediados 
ou residentes em outras partes do Brasil, 
particularmente Sao Paulo, potencialmente 
reduzindo a parcela de lucros reinvestidos 
localmente. 
3. Firmas Extra-regionais na 
Industrializacao Recente do 
Nordeste 
Tendo resumido rapidamente os principals 
traqos e resultados da polftica recente de in- 
dustrializagao no Nordeste, este trabalho 
preocupar-se-a doravante principalmente com 
a importancia e caractensticas das firmas 
sediadas em outras partes do Brasil que tern 
sido atrafdas a esta regiao pelos incentives 
do sistema 34/18-Finor. Esta analise basear- 
-se-a em dados levantados diretamente pela 
Sudene e pelo BNB com todas as firmas be- 
neficiadas com incentives fiscais ate 30 de 
junho de 1978. Este estudo abrangeu um 
total de 763 estabelecimentos, dos quais 
11,5% estavam sendo instalados e 17,5% 
estavam paralisados na epoca da pesquisa. 
Dos 542 estabelecimentos restantes, a gran- 
de maiorla — 80,9% (ou 57,4% do total) — 
estava funcionando "normalmente", enquan- 
to 19,1% (13,6% do total) estavam funcionan- 
do "com problemas" 
Entre as firmas industrials (e de minera- 
gao) que estavam recebendo incentives fis- 
cais no Nordeste em meados de 1978, 107 
(14% do total) tinham suas matrizes nacio- 
nais na regiao metropolitana de Sao Paulo, 
segundo levantamento feito pela Sudene^27). 
Entre as outras empresas pesquisadas, 586 
— correspondendo a 76,8% do total — ti- 
nham suas sedes no Nordeste e 70 (9,2%) 
tinham seu comando administrative em ou- 
tras partes do Brasil. Neste ultimo grupo, 
mais especificamente, firmas localizadas no 
Nordeste e que recebiam incentives tinham 
suas matrizes em Rio de Janeiro (37,1%), 
Belo Horizonte (34,3%), Rio Grande do Sul 
(17,1%), Santa Catarina (5,7%), interior de 
Sao Paulo (4,3%) e Parana (1,4%). Firmas 
beneficiadas pelo sistema 34/18-Finor e ten- 
do suas sedes nacionais situadas fora do 
Nordeste (daqui em diante firmas "extra-re- 
gionais"), portanto, representaram quase um 
quarto do total. Como sera visto ao decor- 
rer este trabalho, a participagao das firmas 
extra-regionais nos investimentos e emprego 
totals gerados pelas empresas beneficiadas 
com incentivos fiscais at6 meados de 1978 
foi substancialmente maior. 
(27) A localizagao da sede nacional das firmas 
incluidas na pesquisa SUDENE/BNB nao foi 
levantada no questionario original. A iden- 
tificagao das matrizes das empresas pes- 
quisadas foi feita posteriormente pela SU- 
DENE parcialmente atrav^s de seus escri- 
tdrios em Sao Paulo, Rio de Janeiro e Ml- 
nas Gerais. 
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0 objetivo principal da analise que se se- 
gue e comparar as caractensticas basicas 
das empresas com matrizes na regiao metro- 
politana de Sao Paulo (daqui em diante "SP 
firmas") e que mantem filiais beneficiadas 
com incentives fiscais no Nordeste com as 
das firmas igualmente favorecidas pelo sis- 
tema 34/18-Finor, mas sediadas no proprio 
Nordeste ("NE firmas") ou no resto do Bra- 
sil ("RB firmas"). Conjuntamente, as SP e 
RB firmas formam o grupo de empresas ex- 
tra-regionais. Nesta analise, a preocupagao 
central sera com as empresas que estavam 
efetivamente funcionando (com ou sem pro- 
blemas) na epoca da pesquisa Sudene/BNB. 
Sao caractensticas destas empresas que se- 
rao consideradas a distribuicao setorial 
e espacial — tanto entre os estados 
nordestinos, quanto em termos da hierar- 
quia urbana regional — das SP, NE e RB fir- 
mas. Tambem serao examinados os niveis 
totais e medios de emprego e de investimen- 
to, as origens espaciais de equipamentos e 
insumos, o destine das vendas e a impor- 
tancia relativa dos incentives 34/18-Finor. A 
analise comegara, no entanto, com uma rapi- 
da visao da situagao de funcionamento dos 
tres grupos de empresas na epoca da pes- 
quisa e das origens espaciais e institucio- 
nais de seus capital financeiro. 
SITUAQAO DAS FIRMAS NA 
EPOCA DA PESQUISA 
A tabela 1 mostra a distribuigao de SP, NE 
e RB firmas por situagao de funcionamento 
na ocasiao da pesquisa Sudene/BNB. Entre 
as SP firmas, 82% estavam funcionando (nor- 
malmente ou com problemas) em meados de 
1978, contra 69% das NE firmas e 72% das 
RB empresas que estavam em funcionamen- 
to nesta mesma data. A porgao das NE fir- 
mas descrita como "paralisadas" (21%), por- 
tanto, foi substancialmente maior que a das 
empresas extra-regionais. Por outro lado, a 
porgao das RB empresas em instalagao na 
epoca da pesquisa (21%) foi consideravel- 
mente maior que a das firmas sediadas em 
Sao Paulo ou no Nordeste. 
ORIGEM DO CAPITAL FINANCEIRO 
O capital privado domestico claramente 
predomina no capital financeiro total nas in- 
dustrias que recebem incentives fiscais no 
Nordeste. A tabela 2 indica que as diferen- 
gas maiores entre os tres grupos sao a pre- 
senga relativamente maior de capital de Sao 
Paulo nas SP firmas, de capital do Nordeste 
nas NE empresas e de capital do resto do 
Pais nos RB estabelecimentos. Outras dife- 
rengas relevantes incluem a importancia re- 
lativamente maior de fundos do Finor entre 
as NE e RB empresas, de capital estrangeiro 
entre as firmas extra-regionais e de capital 
publico nos RB estabelecimentos. 
Em todo caso a importancia dos fundos 
Finor e claramente evidente, embora esta ci- 
fra subdimensione o "peso" real dos incen- 
tives fiscais porque os recursos 34/18 foram 
incluidos nas outras categorias de origem 
espacial e institucional do capital financeiro. 
Por outro lado, a participagao reduzida do 
capital estrangeiro no total para as empre- 
sas incentivadas subdimensiona muito a im- 
portancia real das firmas multinacionais — 
muitas das quais t§m suas sedes administra- 
tivas e principais fabricas nacionais nas re- 
gioes metropolitanas de Sao Paulo e Rio de 
Janeiro — porque boa parte do capital inves- 
tido por estas empresas vem de suas recei- 
tas domesticas no Centro-Sul. 
LOCALIZAQAO 
A distribuigao espacial das SP, NE e RB 
empresas em 1978 esta ilustrada na tabela 3. 
Os dados revelam que SP firmas estao con- 
centradas em grau maior que NE e RB esta- 
belecimentos em Bahia e Pernambuco. As SP 
firmas tambem estao relativamente mais 
presentes nas regides metropolitanas de Re- 
cife e Salvador do que nas areas urbanas 
menores do Nordeste, incluindo a regiao 
metropolitana de Fortaleza. 
Varias tendencias locacionais entre as fir- 
mas pesquisadas merecem destaque. A 
maior parte dos estabelecimentos de mine- 
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TABELA 1 
SITUAQAO DAS FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, O NORDESTE E O RESTO DO BRASIL 
NA EPOCA DA PESQUISA SUDENE /BNB 
(em percentagem) 
Situagio SP Firmas NE Firmas RB Firmas Total 
Em Implantagao 11,2 10,4 21,4 11,5 
Funcionando Normalmente 69,2 55,1 58,6 57,4 
Funcionando com Problemas 13,1 13,8 12,9 13,6 
"Paralisadas" 6,5 20,7 7.1 17,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
(N) (107) (586) (70) (763) 
Fonte; Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
TABELA 2 
ORIGEM DO CAPITAL FINANCEIRO EM FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, 0 NORDESTE 
E O RESTO DO BRASIL 
(em percentagem) 
Origem do Capital Financeiro SP Firmas NE Firmas RB Firmas Total 
Capital Privado 
Nordeste 9 47 14 38 
Sao Paulo 59 13 15 21 
Resto do Brasil 9 12 38 14 
Exterior 3 1 3 1 
Finor 17 22 21 21 
Capital Ptibllco 1 2 5 2 
Total 99 99 100 99 
(N) (82) (382) (47) (511) 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
ragao esta locallzada no Rio Grande do Nor- 
te. Uma parcela desproporcional das indus- 
trias tradicionais nos setores textil, vestua- 
rlo e calgados e produtos alimentares — 
quase exclusivamente NE firmas — esta lo- 
calizada no Ceara. Os estabeleclmentos 
qufmicos (especialmente petroqufmicos) es- 
tao desproporcionalmente concentrados na 
Bahia, enquanto as empresas de material ele- 
trico — tanto SP, quanto NE firmas — esta- 
vam concentradas basicamente em Pernam- 
buco. 
Em termos da hierarquia urbana, a maioria 
das empresas de mineragao e de minerais 
nao-metalicos estava situada em municipios 
com menos de 50.000 habitantes urbanos 
em 1970, o mesmo ocorrendo com muitas fir- 
mas nas industrias tradicionais de produtos 
texteis e alimentares. No outro extremo, a 
maioria das empresas quimicas estava locali- 
zada nas regioes metropolitanas de Recife e, 
especialmente, Salvador. A parte maior das 
industrias de material eletrico, metalurgica, 
material de transporte, bebidas e muitas em- 
presas no setor de minerais nao-metalicos 
tambem estava localizada nestas duas 
areas metropolitanas, a primeira principal- 
mente em Recife. Alem disso, NE empresas 
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TABELA 3 
DISTRIBUIQAO ESPACIAL DAS FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, O NORDESTE 
E O RESTO DO BRASIL 
(em percentagem) 
Estado/Tamanho Urbano SP Firmas NE Firmas RB Firmas Total 
Maranhao 1,1 2,5 2.0 2.2 
Piaui — 2,0 — 1.5 
Ceara 9.1 21,8 6,0 18,3 
Paraiba 1.1 7,2 12,0 6,6 
Rio Grande do Norte 8,0 12,1 6,0 10,9 
Pernambuco 42,0 28,0 28,0 30,3 
Alagoas 1.1 4.4 2.0 3.7 
Sergipe 2.3 4.2 — 3.5 
Bahia 31,8 16,8 16,0 19,2 
Minas Gerais 3.4 1.0 28,0 3,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Regiao Metropolitana Recife 37,5 18,8 24,0 22,4 
Regiao Metropolitana Salvador 20,5 11,6 12,0 13,1 
Regiao Metropolitana Fortaleza 6,8 17,6 4,0 14,4 
200,000 habitantes 9.1 11,6 4,0 10,5 
100,000 — 199,999 habitantes 3.4 10,8 4,0 9.0 
50,000 — 99,999 habitantes 5.7 5,0 22,0 6,7 
< 50,000 habitantes 17,0 24,6 30,0 23,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Recife/Pernambuco 89,2 67,1 85,7 73,9 
Salvador/Bahia 64,3 69,0 42,9 68,2 
Fortaleza/Ceara 75,0 80,7 66,7 78,7 
Fonte: Pesqulsa SUDENE/BNB, 1978. 
nos ramos textil, vestuario e produtos ali- 
mentares predominam entre as firmas bene- 
ficiadas com incentives na regiao metropoli- 
tana de Fortaleza, enquanto firmas nestes 
tres generos estao relativamente ausentes 
da area metropolitana de Salvador, sugerin- 
do a existencia de uma divisao espacial de 
trabalho na produgao industrial nordestina. 
DISTRIBUIQAO SETORIAL DE EMPRESAS, 
INVESTIMENTOS E EMPREGO 
A tabela 4 mostra a distribuigao das SP, 
NE e RB empresas entre os vinte e dois ge- 
neros industrials em 1978. Esta tabela tam- 
bem revela a distribuigao setorial dos inves- 
timentos e dos empregos totals declarados 
nos ultimos projetos apresentados a Sudene 
antes do levantamento. As SP empresas es- 
tavam concentradas principalmente nos se- 
tores qufmico, minerals nao-metalicos, meta- 
lurgico, material eletrico, produtos alimenta- 
res e textil. Embora as NE empresas este- 
jam situadas basicamente nos mesmos seis 
setores, diferengas importantes existem 
quando estas firmas estao comparadas com 
os SP estabeleclmentos. Uma porgao rela- 
tivamente muito maior das NE empresas es- 
ta situada nos setores tradicionais de produ- 
tos alimentares e textil, enquanto SP esta- 
beleclmentos predominam em termos rela- 
tives sobre NE firmas nos principals seto- 
res produtores de bens de capital, interme- 
diaries e de consume duraveis. O perfil se- 
torial das RB firmas, por sua vez, e mais se- 
melhante ao dos SP estabelecimentos que 
das NE empresas. Diferentemente das SP e 
NE firmas, no entanto, 10% do RB total eram 
empresas de mineragao. 
Com relagao a distribuigao setorial de in- 
vestimentos entre os tres grupos de firmas. 
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TABELA 4 
DISTRIBUIQAO SETORIAL DE ESTABELECIMENTOS, INVESTIMENTOS TOTAIS PROJETADOS, E 
EMPREGO TOTAL PROJETADO EM FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO. O NORDESTE 
E O RESTO DO BRASIL 
(em percentagem) 
Estabelecimentos Investimentos Emprego 
Setor 
SP NE RB SP NE RB SP NE RB 
Mineragao 2.3 0,9 10,0 0.2 0,9 4.7 1.6 0.3 3.1 
Minerais nao- 
-metalicos 12,5 10,9 8.0 8.6 7.0 14.7 7,7 7.2 4.7 
Metalurgica 10,2 9.4 10,0 20,1 19,2 18,2 8.3 10,8 13,5 
Mecanica 5,7 2,2 6.0 2,1 1.1 3,4 3.7 2.3 9.3 
Material 
Eletrico 10,2 3,0 6,0 11,3 1.9 2,7 17,9 3.3 3,2 
Material de 
Transporte 3,4 0.9 — 1.9 0,3 — 3.4 0,7 — 
Madeira 1.1 0,7 4,0 0,2 0,2 5.2 0,7 0.3 2.2 
Moveis 2,3 2,5 — 0.6 0,6 — 1,0 1.2 — 
Papel 2.3 4,7 — 2.5 4,1 — 2,0 2,8 — 
Borracha — 1.7 2.0 — 2.3 0.2 — 1.9 1.1 
Couros e 
Peles — 3.0 2.0 — 1.7 0.3 — 1.7 0.6 
Quimica 15,9 10,1 16,0 25,6 23,6 10,3* 11,6 7.6 7,0 
Farmaceutica 1,1 0,9 2.0 0.2 0.3 0,4 0,4 0.4 1,6 
Perfumes, 
Saboes e 
Velas 1.1 0,5 2.0 0,5 0,1 0.2 0,8 0.1 0,3 
Material 
Plastico 3,4 3,7 6.0 0,7 1.4 0,5 2.0 0,4 4.7 
Textil 8.0 13,1 8,0 15,0 13,0 26,5 12,4 20,4 19,2 
Vestuario e 
Calgados 5,7 8,7 6.0 2,7 4.8 2,9 10,5 21,6 12,5 
Produtos 
Alimentares 9.1 19,1 8,0 2.9 13,5 3,3 9,0 13,8 14,6 
Bebidas 4,5 0,5 4,0 3,7 3,4 2,1 6,6 0,5 3,7 
Fume — 0.5 — — 0.1 — — 0.6 — 
Editorial e 
Grafica 1.1 1.2 — 1,2 0,4 — 0,4 0,3 — 
Diversos — 1.8     0.3 — 0,7 — 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Observagao: * Exclui uma firma muito importante, assim distorcendo substancialmente os valores 
relatives. 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
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varias observagoes podem ser feitas. Tanto 
nas SP, quanto nas NE empresas existe uma 
concentragao substancial de investimentos 
nos setores quimico, metalurgico e textil. 
Uma concentragao semelhante de investi- 
mentos nas industrias metalurgica e textil 
tambem e aparente entre as RB empresas. 
Deve ser observado, no entanto, que a par- 
ticipagao da industria quimica nos investi- 
mentos totais nas RB firmas esta muito sub- 
dimensionada nestes dados devido a ausen- 
cia desta informagao para a empresa maior 
(em termos de investimento) incluida na 
pesquisa Sudene/BNB(28). Uma vez ievada 
em consideragao esta distorgao, o grau de 
concentragao dos investimentos totais nos 
tres setores mencionados e ainda maior nas 
RB firmas que entre as SP e NE empresas. 
A distribuigao setorial do emprego total, 
diferentemente da distribuigao dos investi- 
mentos totais, era muito distinta entre as SP 
firmas e as NE empresas. Enquanto dois ter- 
gos do emprego total em NE estabelecimen- 
tos estavam concentrados nos setores textil, 
vestuario, produtos alimentares e metalurgi- 
co, estas quatro industrias responderam por 
apenas 40% do emprego projetado em SP 
empresas. RB firmas, outra vez, estavam em 
uma posigao intermediaria, com 60% do em- 
prego total projetado nestes quatro setores. 
Por outro lado, 37% do emprego previsto em 
(28) Esta firma 6 uma empresa no setor qui- 
mico de capital misto controlada pelo se- 
tor publico com sede no Rio de Janeiro e 
localizada na regiao metropolitana de Sal- 
vador. A empresa nao declarou seu nivel 
total de investimento projetado, mas indi- 
cou seu investimento fixo na 6poca da pes- 
quisa SUDENE/BNB. O valor de seu inves- 
timento fixo foi pouco mais de 8 bilhoes 
de cruzeiros de 1978 — ou aproximada- 
mente 445 milhoes de dolares. Como re- 
sultado, 61% de todos os investimentos fi- 
xes em RB firmas (comparado com pouco 
mais de 10% dos investimentos totais pro- 
jetados excluindo esta empresa) foram re- 
gjstrados pelo setor quimico. Isso sugere 
que o grau de concentragao dos investi- 
mentos totais nos setores quimico, meta- 
lurgico e textil entre RB firmas fol, de 
fato, consideravelmente maior que entre 
SP e NE empresas. 
SP empresas, comparados com somente 
14% nas NE firmas, estavam nos ramos ma- 
terial eletrico, quimico, mecanico e material 
de transportes. 
Em sintese, as firmas extra-regionais be- 
neficiadas com incentives 34/18-Finor ate 
meados de 1978 tern urn perfil setorial bas- 
tante diferente das empresas recebedoras 
de incentives fiscais e sediadas no Nordes- 
te. Em geral, as firmas extra-regionais (e 
particularmente aquelas cujas matrizes es- 
tao na regiao metropolitana de Sao Paulo) 
estao concentradas nos setores "modernos" 
ou "dinamicos", produtores de bens de ca- 
pital, intermediaries e de consumo duraveis 
(especialmente nas industrias quimica, me- 
talurgica, material eletrico, material de trans- 
porte e mecanica). As NE empresas, por 
sua vez, predominam nos setores "tradicio- 
nais" de bens de consumo nao-duraveis, 
principalmente produtos alimentares, textil e 
vestuario e calgados. 
EMPREGO 
Duas variaveis de emprego foram utiliza- 
das na pesquisa: o emprego total previsto 
uma vez totalmente implantado o ultimo pro- 
jeto de investimento aprovado pela Sudene 
e o emprego medio mensal registrado duran- 
te o ano anterior ao levantamento (1977). A 
tabela 5 apresenta estes dados para os tr§s 
grupos de empresas, conjuntamente com o 
emprego medio por estabelecimento e sua 
distribuigao por faixa de tamanho (em ter- 
mos de emprego) entre as firmas de cada 
grupo, Os principals resultados sao os se- 
guintes. 
Empresas extra-regionais responderam por 
35% do emprego total previsto e 34% de em- 
prego medio mensal em 1977 entre as fir- 
mas estudadas. Alem disso, em alguns se- 
tores o emprego total em firmas extra-regio- 
nais estava maior que em NE firmas em ter- 
mos absolutes. Entre as SP empresas, por 
exemplo, isso foi o caso nos ramos de mi- 
neragao, material eletrico, material de trans- 
porte, perfumaria e bebidas, enquanto entre 
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TABELA 5 
EMPREGO TOTAL PROJETADO E EMPREGO MEDIO MENSAL E SUA DISTRIBUIQAO POR 
TAMANHO DAS FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO. NORDESTE E RESTO DO BRASH 
, .0 
Emprego Total Projetado Emprego Medio Mensal 
SP Firmas NE Firmas RB Firmas SP Firmas NE Firmas RB Firmas 
Emprego Total 39.952 124.656 25.950 32.121 109.415 23.716 
Emprego Medio por 
Estabelecimento 454 318 519 387 277 484 
Distribuigao (%) 
de Firmas 
0-99 11.4 33,4 14,0 21,7 36,2 12,2 
100 - 199 20,5 21,9 22,0 20,5 25,1 12,2 
200 - 299 17,0 13,5 8.0 14,5 10,4 16,3 
300 - 499 20,5 13,3 26,0 18,1 11.1 18,4 
> 500 30,6 17,9 30,0 25,2 17,2 40,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Distribuigao de 
Emprego [%) 
0-99 1.5 5.6 1.6 2.5 6.5 1.2 
100 - 199 6.4 6,4 5,7 8.2 12,8 3,7 
200 - 299 9.0 9,0 3.7 9,3 9,2 8,7 
300 - 499 17,3 16,1 19,3 18,0 15,5 13,7 
> 500 65,8 58,3 69,7 62,0 56,0 72,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
os RB estabelecimentos, o mesmo ocorreu 
nas industrias de madeira, mineraQao e be- 
bidas. 
As informagoes sobre a distribulgao do 
emprego por faixa de tamanho revelam que 
as NE firmas estao relativamente mais con- 
centradas nas classes Inferiores desta dis- 
tribuigao. Para as duas variaveis de emprego 
a todos os tres grupos de empresas a con- 
centragao do emprego em termos absolutes 
entre as firmas com 500 empregados ou 
mais e marcante. Dm total de 68 NE esta- 
belecimentos e 41 empresas extra-regionais 
(das quais 21 sao SP firmas) tinham niveis 
de emprego medio mensal superiores a 500 
em 1977, correspondendo a pouco mais de 
20% das empresas beneficiadas com incen- 
tivos fiscais, mas representando 60% do em- 
prego medio mensal neste universe neste 
ano. No outro extremo, 5% de todos os em- 
pregados registrados em 1977 trabalhavam 
em 167 firmas com menos de 100 empre- 
gados cada, representando quase urn tergo 
de todos os estabelecimentos incentivados 
em funcionamento na epoca da pesquisa 
Sudene/BNB. 
INVESTIMENTOS 
Duas variaveis de investimento foram in- 
cluidas na pesquisa Sudene/BNB: investi- 
mento total projetado e investimento fixo. 
A tabela 6 resume estes dados em termos 
globais e medios por estabelecimento e re- 
vela sua distribuigao por faixa de tamanho 
(de investimento) para as SP, NE e RB em- 
presas. Novamente existem diferengas 
notaveis entre as empresas sediadas no 
Nordeste e as firmas extra-regionais. 
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Firmas extra-regionals responderam por 
43% dos investimentos totais projetados em 
estabelecimentos recebedores de incentives 
fiscais em meados de 1978, 28% do total 
sendo de SP empresas e 15% de RB estabe- 
lecimentos (quando nao se considers a em- 
press maior cujos investimentos foram ex- 
cluidos deste total). Em quatro setores (ma- 
terial eletrico, material de transporte, per- 
fumaria e editorial e grafica), alem do mais, 
investimentos totais em SP firmas eram su- 
periores aos em NE estabelecimentos em 
termos absolutes. Investimentos em RB fir- 
mas eram superiores aos em NE empresas 
em dois ramos (mineragao e madeira), ao 
mesmo tempo superando os investimentos 
projetados em SP firmas nestes setores. 
O investimento m^dio projetado por esta- 
belecimento e mais de duas vezes maior em 
empresas extra-regionais que em NE firmas. 
Os investimentos medios eram maiores em 
SP empresas que em NE firmas com exce- 
gao de tres setores (mineragao, produtos ali- 
mentares e bebidas), excluindo os ramos 
onde nao existiam SP estabelecimentos em 
funcionamento na epoca da pesquisa. As RB 
firmas tinham investimentos medios maio- 
res que as NE empresas em todos os ramos 
exceto borracha, couro e peles e bebidas. 
Com relagao a distribuigao dos investimen- 
tos totais projetados por faixa de tamanho 
de investimento, observa-se que mais da 
metade das NE empresas pesquisadas ti- 
nham mveis de investimento abaixo de 50 
milhoes de cruzeiros de 1978, comparado 
com menos de urn quarto dos SP estabeleci- 
mentos e pouco mais de urn quarto das RB 
firmas. No outro extreme, quase um quar- 
to das SP empresas, comparado com somen- 
te 6% das NE firmas, tinham investimentos 
projetados superiores a 300 milhoes de cru- 
zeiros (ou 16,6 milhoes de dolares neste ano. 
No total, 30 empresas extra-regionais (21 das 
quais sendo SP firmas) e 25 NE estabeleci- 
mentos registravam investimentos projeta- 
dos superiores a 300 milhoes de cruzeiros 
de 1978. 
Devido a concentragao de uma parcela 
substancial dos investimentos fixos em uma 
unica RB empresa, RB estabelecimentos res- 
ponderam por 27% de todos os investimen- 
tos fixos declarados pelas empresas estuda- 
das por Sudene e BNB. SP firmas, por sua 
vez, foram responsaveis por 19% do total, 
elevando a participagao das empresas extra- 
regionais a 45%. Como ocorreu com os in- 
vestimentos totais, a maior parte dos inves- 
timentos fixos estava concentrada nas indus- 
trias qmmica, metalurgica, textil e minerais 
nao-metalicos, seguidos pelo setor de pro- 
dutos alimentares entre as NE firmas e o 
ramo de material eletrico entre as SP em- 
presas. O setor qufmico sozinho respondeu 
por 61% dos investimentos fixos em RB fir- 
mas devido a presenga da empresa mencio- 
nada acima. 
Em geral, o investimento fixo medio por 
estabelecimento estava 56% mais alto em 
SP do que em NE firmas. Como ocorreu 
com os investimentos totais, a maioria das 
NE firmas registrava valores de investimen- 
to fixo inferiores a 50 milhoes em cruzeiros 
de 1978. Mais da metade dos investimentos 
fixos em NE e SP firmas, por sua vez, esta- 
va concentrada em empresas tendo valores 
superiores a 300 milhoes de cruzeiros, en- 
quanto o valor correspondente para as RB 
firmas estava acima de 80%. No total, 43 
firmas (22 sediadas no Nordeste e 21 extra- 
regionais) tinham investimentos fixos de 
mais de 300 milhoes de cruzeiros, correspon- 
dendo a 60% destes investimentos, mas 
apenas 8% das firmas no universo pesquisa- 
do. Estas empresas estavam concentradas, 
em grande medida, nas industrias quimica, 
minerais nao-metalicos, metalurgica e textil. 
ORIGEM DOS BENS DE CAPITAL E 
INSUMOS E DESTINO DAS VENDAS 
A tabela 7 resume as informagoes quanto 
a origem espacial dos bens de capital e in- 
sumos utilizados pelos tres grupos de indus- 
trias beneficiadas com incentives fiscais e 
ao destino das vendas feitas por estas em- 
presas em 1977. Estes dados mostram uma 
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TABELA 6 
INVESTIMENTOS TOTAIS PROJETADOS E INVESTIMENTOS FIXOS E SUA DISTRIBUIQAO 
POR TAMANHO NAS FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, NORDESTE E RESTO DO BRASIL 
Investimentos Totals Projetados Investimentos Fixos 
SP Firmas NE Firmas RB Firmas SP Firmas NE Firmas RB Firmas 
investimentos 23.742,465 48.878,830 12.987,107 12.248,891 36.440,832 17.973,936 
(Cr$ 000) 
Investimentos por 
Estabelecimento 272,695 122,810 265,043 147,577 94,898 374,457 
(Cr$ 000) 
Distribuigao de Firmas (%) 
(Cr$ 000) 
0-99,999 23,0 56,8 26,5 36,1 61,7 35,4 
50,000-99,999 23,0 19,1 18,4 27,7 21,4 16,6 
100,000-199,999 24,1 12,6 26,5 14,5 8.3 23,0 
200.000-299.999 5.8 6,2 10,2 7.2 2.9 6.2 
> 300,000 24,1 6,2 18,4 14,5 5.7 18,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Distribuigao de 
Investimentos (%) 
(CrS 000) 
0-49,999 2,3 9,0 2,3 7.2 12,9 2,6 
50,000-99,999 6,3 11.1 5.3 13,6 15,1 3.4 
100,000-199,999 12,4 14,1 13,6 13,7 12,6 9.0 
200,000-299,999 5,1 10,6 9.0 12,2 7.6 4,2 
> 300,000 73,9 55,2 69,8 53,3 51,8 81,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
dependencia quase absoluta de fontes extra- 
regionais de bens de capital e fortes vmcu- 
los com fornecedores de insumos e merca- 
dos fora do Nordeste. 
Para o universo de firmas incentivadas em 
funcionamento na ocasiao da pesquisa Sude- 
ne/BNB, 62% dos bens de capital utilizados 
ate 1978 foram produzidos em partes do Bra- 
sil fora do Nordeste — a maior parte sem 
duvida sendo oriunda da regiao metropolita- 
na de Sao Paulo onde se concentra a indus- 
tria nacional de bens de capital — enquan- 
to 27% foram adquiridos no exterior e ape- 
nas 10% vieram do proprio Nordeste. A 
diferenga principal entre as NE firmas e as 
empresas extra-regionais foi a parcela subs- 
tancialmente maior de bens de capital vin- 
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dos do exterior nas ultimas, o que talvez re- 
flita a maior presenga de subsidiarias de 
empresas multinacionais entre as firmas ex- 
tra-regionais. 
Em termos setoriais, a participagao de 
bens de capital adquiridos no exterior esta- 
va mais alta nos ramos editorial e grafica, 
couros e peles, textil, mecanico e vestuario. 
Equipamentos produzidos no Nordeste, por 
sua vez, estavam relativamente mais presen- 
tes nas industrias de mineragao, fumo, per- 
fumaria e produtos alimentares. A alta per- 
centagem de bens de capital extra-regionais 
utilizados por industrias recebedoras de in- 
centives fiscais sugere que uma parte subs- 
tancial dos efeitos multiplicadores gerados 
por investimentos industrials no Nordeste 
INDUSTRIA LIZA QAO DO NORDESTE 
ocorre fora desta regiao, revelando um subs- 
tancial "vazamento" de beneficios para as 
partes mais desenvolvidas do Pais e para o 
exterior. 0 mesmo ocorre com os insumos 
comprados fora do Nordeste. 
Quando todas as firmas pesquisadas estao 
consideradas, pouco mais de 50% dos insu- 
mos adquiridos pelas industrias incentivadas 
foram produzidos no Nordeste, com pouco 
mais de um quarto sendo oriundo de Sao 
Paulo, aproximadamente 15% procedentes do 
resto do Brasil e os 6% restantes vindo do 
exterior. Entre os tres grupos de firmas, as 
SP empresas tinham a porgao comparativa- 
mente maior de seus insumos produzidos 
em Sao Paulo. O contrario acontece com 
relagao aos insumos adquiridos no Nordes- 
te, ou seja os NE estabelecimentos com- 
pram insumos locais em grau relativamente 
muito maior que as empresas extra-regio- 
nais. 
As diferengas entre os generos industriais 
tambem sao notaveis. Quando todas as em- 
presas estao consideradas, os setores que 
incorporavam as parcelas relativamente 
maiores de insumos nordestinos em 1977 fo- 
ram fumo, produtos alimentares, couros e 
peles, minerals nao-metalicos, textil, papel, 
quimica, borracha e diversas, nesta ordem. 
Por sua vez, os setores para os quais Sao 
Paulo produzia a maior parte dos insumos 
utilizados eram material plastico, editorial e 
grafica, material de transportes, vestuario e 
material eletrico, enquanto insumos paulis- 
tas tambem estavam presentes em grau re- 
lativamente maior que de outras fontes nas 
industrias de perfumaria, mecanica e farma- 
ceutico. Em geral, os setores mais direta- 
mente vinculados a recursos naturais e ao 
setor agropecuario utilizam relativamente 
mais insumos locais, enquanto as industrias 
que produzem bens de capital e de consumo 
duraveis demonstram a participagao compa- 
rativamente maior de insumos extra-regio- 
nais. 
Como ocorreu com a origem espacial dos 
insumos, pouco mais da metade de todas as 
vendas registradas em 1977 por firmas in- 
centivadas foi feita no Nordeste. Quando to- 
das as firmas levantadas estao considera- 
das, os setores que fizeram pelo menos a 
metade de suas vendas no Nordeste neste 
ano foram editorial e grafica, papel, material 
plastico, moveis, bebidas, minerals nao-me- 
talicos, perfumaria, farmaceutico, material 
de transporte, madeira, produtos alimenta- 
res, metalurgico e quimico, nesta ordem. Os 
generos de material eletrico e textil, por 
sua vez, tiveram a maior parcela de suas 
vendas em Sao Paulo, enquanto os ramos 
de mineragao e couros e peles, por um lado, 
e a industria do fumo, pelo outro, venderam 
sua produgao principalmente no resto do 
Brasil e no exterior respectivamente. As 
diferengas principals entre os tres conjun- 
tos de firmas eram que SP empresas vende- 
ram seus produtos em grau relativamente 
maior que os outros dois grupos em Sao 
Paulo, enquanto NE estabelecimentos comer- 
cializaram sua produgao em grau compara- 
tivamente maior no Nordeste e RB firmas 
venderam em grau relativamente maior no 
resto do Pais. 
UMA TIPOLOGIA PRELIMINAR 
DE INDUSTRIAS 
Os dados apresentados acima sobre as 
origens dos insumos e o destine das vendas 
permitem a construgao de uma tipologia sim- 
ples das industrias beneficiadas com incen- 
tives fiscais no Nordeste. Em principio, 
quatro tipos ou situagoes industriais podem 
ser identificadas: 
1 Industrias utilizando (principalmente) 
insumos regionais e vendendo (principalmen- 
te) no mercado regional — Tipo I; 
2. industrias usando insumos regionais e 
vendendo em mercados extra-regionais (in- 
clusive estrangeiros) — Tipo II; 
3. industrias utilizando insumos extra-re- 
gionais (inclusive estrangeiros) e vendendo 
em mercados regionais — Tipo III; 
4. industrias usando insumos extra-regio- 
nais e vendendo em mercados extra-regio- 
nais — Tipo IV; 
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TABELA 7 
ORIGEM GEOGRAFICA DOS BENS DE CAPITAL E 1NSUMOS UTILIZADOS E DESTINO DAS VEN- 
DAS FEITAS POR F1RMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, NORDESTE, E RESTO DO BRASIL 
(em percentagem) 
A. Origem dos Bens de Capital (%) 
SP Firmas NE Firmas RB Firmas 
Nordeste 6 11 3 
Resto do Brasil 57 63 61 
Exterior 35 24 35 
B. Origem dos Insumos, 1977 (%) 
SP Firmas NE Firmas RB Firmas 
Nordeste 39 55 37 
Sao Paulo 34 24 31 
Resto do Brasil 17 15 20 
Exterior 8 5 10 
C. Destines de Vendas, 1977 (%) 
SP Firmas NE Firmas RB Firmas 
Nordeste 46 56 32 
Sao Paulo 33 16 30 
Resto do Brasil 16 17 28 
Exterior 3 9 9 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
A primeira situagao inclui industrias pro- 
cessadoras de recursos naturals orientadas 
tradicionalmente ao mercado nordestino. A 
segunda situagao representa industrias tradi- 
cionais de exportagao baseadas em mate- 
rias-primas locais. A terceira situagao, por 
sua vez, incorpora as que podem ser chama- 
das "industrias regionais de substituigao de 
importagdes" especialmente na medida em 
que contem firmas recentemente implanta- 
das no Nordeste em decorrencia dos incenti- 
vos fiscais. A quarta situagao, finalmente, 
inclui industrias de exportagao que provavel- 
mente existem na regiao basicamente em 
fungao dos incentives 34/18-Finor, conside- 
rando que tanto seus insumos, quanto seus 
mercados sao essencialmente extra-regio- 
nais. 
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A distribuigao dos g§neros industrials (em 
termos dos valores medios registrados pe- 
las firmas em cada urn) entre as quatro si- 
tuagoes descritas acima para cada grupo de 
empresas e o universe de firmas pesquisa- 
das como urn todo esta ilustrada na tabela B. 
Quando todas as firmas estao consideradas, 
o numero maior de setores (9) foi encontra- 
do na terceira situagao, seguido pela segun- 
da (5 setores) e a primeira e a quarta situa- 
goes (com 4 setores cada). Os setores de 
Tipo III (insumos extra-regionais, mercado 
regional) sao editorial e grafica, material 
plastico, moveis, bebidas, perfumaria, farma- 
ceutica, material de transporte, metalurgico 
e madeira. A maioria destas industrias sao 
setores nao-tradicionais (pelo menos do pon- 
to de vista regional) de bens de consumo. 
INDUSTRIAUZAQAO do nordeste 
Os setores de Tlpo li (insumos regionais, 
mercados extra-regionais) incluem fumo, 
couros e peles, textil, borracha e diversos, 
especialmente os tres primeiros. O setores 
de Tipo I (insumos regionais, mercado regio- 
nal), por sua vez, sao papei, minerais nao- 
metalicos, produtos alimentares e quimica, 
particuiarmente os tres primeiros, enquanto 
os ramos de Tipo IV (insumos e mercados 
extra-regionais) sao material eletrico, meca- 
nico, mineragao e vestuario. 
£ interessante observar que tres dos se- 
tores de Tipo IV estao entre as industrias 
que tern o numero relativamente mais alto 
de firmas sediadas fora do Nordeste; 64% 
das empresas de mineragao, 50% das firmas 
de material eletrico e 47% dos estabeleci- 
mentos mecanicos (comparado com 25% de 
todas as firmas beneficiadas com incentives 
fiscais) tern suas matrizes na regiao metro- 
politana de Sao Paulo ou em outras partes do 
Brasil fora do Nordeste. Juntamente com 
as industrias de material de transporte, ma- 
deira, qufmica e borracha — tres dos quais 
sao setores de Tipo III — os setores men- 
cionados acima tambem estao entre os ra- 
mos que tern a parcela relativamente menor 
de seu capital financeiro originado no Nor- 
deste, sugerindo que nao sao industrias tra- 
dicionais na regiao. Tambem nao e de sur- 
preender que os setores de madeira, mate- 
rial de transporte e, em menor grau, quimi- 
ca, contem percentagens relativamente ele- 
vadas de empresas extra-regionais, 50%, 
43% e 35% respectivamente. 
Ouando todos os grupos de firmas e situa- 
goes industrials estao considerados, varias 
diferengas chamam a atengao. Relativo aos 
outros dois grupos, SP empresas estao pre- 
sentes em grau comparativamente maior em 
situagoes III e IV, especialmente a ultima, 
enquanto NE estabelecimentos predominam 
em maior grau relativo na situagao III e, de- 
pois, na situagao I, revelando a importancia 
maior de mercados locals para estas firmas. 
RB firmas, finalmente, estao relativamente 
mais presentes na situagao IV. Em geral, 
portanto, SP firmas podem ser caracterizadas 
como sendo principalmente industrias regio- 
nais de substituigao de importagoes ou ope- 
ragoes orientadas para fora do Nordeste. 
tanto em termos de suas fontes de insumos, 
como em relagao a seus mercados. Os NE 
estabelecimentos, por sua vez, consistem 
basicamente em industrias regionais de 
substituigao de importagoes e industrias pro- 
cessadoras de insumos locais para o merca- 
do regional. RB empresas, por ultimo, in- 
cluem a parcela relativamente maior de in- 
dustrias com vmculos de insumos e merca- 
dos fora do Nordeste — o que nao e sur- 
preendente considerando o grande numero 
destas firmas localizadas no norte de Minas 
Gerais — e de industrias tradicionais de 
exportagao —, tambem de se esperar, dados 
sua localizagao e o reduzido potencial dos 
mercados locais (no norte de Minas) para 
muitas destas empresas. Por outro lado, de- 
ve ser lembrado, finalmente, que os quatro 
tipos de industrias estao presentes em grau 
maior ou menor entre todos os tres grupos 
de empresas e que, idealmente, uma analise 
desta natureza deve ser feita com dados de- 
sagregados ao mvel de empresas e nao 
apenas — como e o caso aqui — com me- 
dias setoriais. Mesmo assim, os resultados 
obtidos sao sugestivos. 
IMPORTANCIA DOS INCENTIVOS 
Finalmente, as empresas levantadas pela 
Sudene e pelo BNB em 1978 foram solicita- 
das a indicar se teriam investido no Nor- 
deste se os incentives do sistema 34/18-Fi- 
nor nao existissem. As respostas a esta 
questao por setor e grupo de firmas estao 
contidas na tabela 9. Antes de examinar es- 
tes dados, no entanto, e possfvel avangar 
duas hipoteses gerais com base na analise 
das paginas anteriores. A primeira hipotese 
e que a existencia dos incentivos fiscais e 
mais importante para as empresas extra-re- 
gionais que para as NE firmas. A segunda 
e que os incentivos 34/18-Flnor devem ser 
de importancia particular para as industrias 
que dependem em grau maior de insumos 
extra-regionais e/ou que vendem principal- 
mente em mercados extra-regionais, ou seja 
para as industrias de Tipo III e especialmen- 
te de Tipo IV na classificagao acima. 
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TABELA 8 
CLASSIFICAQAO E DISTRIBUIQAO PERCENTUAL DOS SETORES FOR TIRO OE INDOSTRIA PARA 
AS FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, NORDESTE E RESTO DO BRASIL 
A. Classificagao dos Setores por Tipo de Industria 
Setor SP Firmas NE Firmas RB Firmas Total 
Mineragao II IV IV IV 
Minerals nao-Metaiicos I 1 IV 1 
Metalurgica IV III IV III 
Mecanica IV III IV IV 
Material Eletrico IV IV IV IV 
Material de Transport© III III — III 
Madeira III/IV 1 1 III 
Moveis III III — III 
Papel 1 1 — I 
Borracha — IV 1 II 
Couros e Peles — 11 II II 
Quimica Ill 1 111 I 
Farmaceutica III III II 111 
Perfumes, Saboes e Velas IV III — III 
Material Plastico III III Ill III 
Textil II II M II 
Vestu^rio e Calgados IV lll/IV IV IV 
Produtos Alimentares 1 1 II 1 
Bebidas III III III 111 
Fumo — II — II 
Editorial e Grafica IV III — III 
Diversos — 11 — II 
B. Distribuigao dos Setores por Tipo de Industria {%) 
Tipo SP Firmas NE Firmas RB Firmas Total 
Tipo 1 16,7 22,7 13,3 18,2 
Tipo II 11,1 18,2 26,7 22,6 
Tipo III 36,1 43,1 20,0 41,0 
Tipo IV 36,1 16,0 40,0 18,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nota: Tipo I = Insumos regionais, mercado regional 
Tipo II = Insumos regionais, mercados extra-regionais 
Tipo III = Insumos extra-regionais, mercado regional 
Tipo IV = Insumos extra-regionais, mercados extra-regionais 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
Considerando todas as firmas pesquisadas, 
menos de 40% declararam que teriam inves- 
tido no Nordeste na ausencia dos incentives 
fiscais. Isso sugere claramente a importan- 
cia fundamental do sistema 34/18-Finor do 
ponto de vista empresarial para a industriali- 
zagao recente do Nordeste. Conforme a pri- 
meira hipotese, os dados mostram que os 
incentives fiscais sao relativamente mais 
significativos para as empresas extra-regio- 
nais do que para os estabelecimentos sedia- 
dos no Nordeste. Somente 23% das SP em- 
presas e 37% de RB firmas teriam realizado 
seus projetos se nao existissem os favores 
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TABELA 9 
IMPORTANCIA DOS INCENTIVOS 34/18-FINOR PARA EMPREENDIMENTO DO PROJETO POR SE- 
TOR E FIRMAS SEDIADAS EM SAO PAULO, NORDESTE E RESTO DO BRASIL 
(em percentagem) 
SP Firmas NE Firmas RB Firmas ■n    
Setor Incentives Incentives Incentives Incentives Incentives Incentives 
Nao-lmpor- Impor- Nao-lmpor- Impor- Nao-lmpor- Impor- 
tantes tantes tantes tantes tantes tantes 
Mineragao 0 100 50 50 75 25 
Minerals nao- 
-Metalicos 56 44 44 56 25 75 
Metalurgica 23 77 38 61 40 60 
Mecanica 0 100 50 50 33 67 
Material 
Eletrico 0 100 25 75 0 100 
Material de 
Transporte 0 100 0 100 — — 
Madeira; 0 100 0 100 0 100 
Moveis 50 50 10 90 — — 
Papel 50 50 31 68 — — 
Borracha — — 28 71 — 100 
Couros e 
Peles — — 41 58 0 100 
Quimica 23 77 52 47 63 37 
Farmaceutica 100 0 75 25 100 0 
Perfumes, 
Saboes e 
Velas 0 100 50 50 0 100 
Material 
Plastico 33 67 25 75 33 67 
Textil 0 100 50 50 33 67 
Vestu^rio e 
Calgados 40 60 28 71 0 100 
Produtos 
Alimentarea 25 75 57 42 50 50 
Bebidas 33 67 0 100 50 50 
Fume — — 50 50 — — 
Editorial e 
Gr^fjca 0 100 40 60 — — 
Di versos — — 16 83 _ _ 
Total 23 77 43 57 37 - 63 
Fonte: Pesquisa SUDENE/BNB, 1978. 
fiscais. Mesmo entre as NE empresas, mais 
da metade nao teria Investido, na ausencia 
dos incentives. 
Quando todos os estabelecimentos sao 
examinados conjuntamente, os setores para 
os quais os incentives fiscais foram mais 
importantes sao material de transporte e ma- 
deira (nos quais 100% das firmas estudadas 
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indicaram que nao teriam investido no Nor- 
deste sem incentives), seguidos pelos de 
material eletrico, mdveis, diversas, borracha, 
perfumaria, material plastico, vestudrio, me- 
canico, papel, bebidas, editorial e gr^fica e 
metalurgica, nesta ordem. A maioria destes 
setores, consistentemente com a segunda 
hipotese acima, sao industrias dos Tipos III 
e IV que dependem de insumos extra-regio- 
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nais. Em comparagao, os setores para os 
quais os incentives 34/18-Finor foram relati- 
vamente menos importantes sao os farma- 
ceutico, produtos alimentares, mineragao, 
fumo, quimico, minerais nao-metalicos, tex- 
til e couros e peles. A maior parte destas 
ultimas industrias e de Tipos I e II, ou seja, 
sao setores baseados na transformagao de 
materias-primas locals. 
Conclusoes 
Os dados resumidos nas paginas anterio- 
res permitem concluir, em primeiro lugar, 
que empresas extra-regionais, de fato, tern 
uma presenga expressiva entre as firmas be- 
neficiadas com incentives fiscais e financei- 
ros no Nordeste. Mais precisamente, as 
empresas sediadas fora do Nordeste repre- 
sentam 25% do total e respondem por 37% 
e 43% respectivamente dos empregos e in- 
vestimentos totals previstos nos estabeleci- 
mentos industrials que receberam incentives 
34/18-Finor ate meados de 1978. Em segun- 
do lugar, as empresas extra-regionais, e, en- 
tre elas, as firmas sediadas na regiao me- 
tropolitana de Sao Paulo, se distinguem das 
empresas cujas matrizes estao no Nordeste 
por varias razoes. Entre as principals dife- 
rengas observadas estao as seguintes: 
1. a escala das firmas extra-regionais 
mensurada tanto em termos de investimen- 
to medio, quanto do numero medio de em- 
pregados por estabelecimento, e considera- 
velmente maior que a das NE empresas: 
2. a diferenga em escala entre as firmas 
extra-regionais e os NE estabelecimentos foi 
maior em termos dos mveis medios de in- 
vestimento que dos nfveis medios de em- 
prego, o que signifies que as relagoes capi- 
tal-trabalho em media nas primeiras sao su- 
periores as nos ultimos: 
3. as empresas extra-regionais, e espe- 
cialmente as SP firmas, comparadas com os 
NE estabelecimentos, estao relativamente 
mais presentes nos chamados setores "di- 
namicos" produtores de bens de capital, 
bens intermediarios e bens de consume du- 
raveis, enquanto as empresas sediadas no 
Nordeste se concentram nos generos "tra- 
dicionais" de bens de consume nao-duraveis; 
4. as SP firmas estao bem mais concen- 
tradas nas regioes metropolitanas de Reci- 
fe e Salvador que as NE e RB empresas, as 
ultimas estando localizadas desproporcio- 
nalmente no norte de Minas Gerais; a con- 
centragao espacial de investimentos e em- 
prego (dados nao apresentados) nestas duas 
regioes metropolitanas, especialmente entre 
as empresas sediadas fora do Nordeste, e 
ainda maior; 
5. somente uma pequena parte dos bens 
de capital utilizados pelas industrias bene- 
ficiadas com incentivos fiscais se origina no 
Nordeste, com a parcela maior sendo produ- 
zida no resto do Brasil, particularmente na 
regiao metropolitana de Sao Paulo; 
6. os insumos utilizados por firmas recebe- 
doras de incentivos fiscais vem em propor- 
goes quase iguais do Nordeste e de fontes 
extra-regionais; as firmas extra-regionais 
utilizam insumos extra-regionais em grau 
bem maior do que as empresas sediadas no 
Nordeste: 
7. as vendas pelos estabelecimentos re- 
cebedores de incentivos fiscais estavam qua- 
se igualmente divididas entre mercados re- 
gionais e extra-regionais; as empresas ex- 
tra-regionais, no entanto, vendem uma par- 
cela relativamente maior de sua produgao 
em mercados fora do Nordeste; isso sugere 
que as empresas extra-regionais tern vmcu- 
los, tanto de insumos, como de produtos, 
bem mais fortes com o resto do Brasil com- 
paradas com as empresas sediadas no Nor- 
deste; 
8. uma tipologia slmplificada das indus- 
trias beneficiadas com incentivos fiscais fol 
feta com base nas informacoes sobre a ori- 
gem dos insumos e o destino das vendas; 
esta tioologia consiste em: a. setores pro- 
cessadores de Insumos locais e orientados 
ao mercado regional, b. setores exportadores 
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de produtos baseados em insumos locals, c. 
setores que importam insumos, mas produ- 
zem essencialmente para o mercado regio- 
nal, e d. setores importantes de insumos e 
exportadores de produtos; as firmas extra- 
-regionais estao presentes em grau relativa- 
mente maior na quarta categoria, refletindo 
claramente a importancia de seus vmculos 
economicos fora do Nordeste, embora o 
numero maior de setores, especialmente 
entre as firmas sediadas no Nordeste, te- 
nha sido classificado na terceira situagao; e 
9. os incentives 34/18-Finor foram de im- 
portancia fundamental para a maioria das 
firmas estudadas, especialmente para as em- 
presas extra-regionais, e, entre elas, as fir- 
mas cujas matrizes encontram-se na regiao 
metropolitana de Sao Paulo; a importancia 
dos incentives e ressaltada pelo fato de que 
menos de 45% das empresas sediadas no 
proprio Nordeste e beneficiadas com favo- 
res fiscais teriam empreendido seus proje- 
tos de investimento na ausencia dos mes- 
mos. 
Em smtese, alem de ter uma participagao 
marcante entre as empresas beneficiadas 
com os incentives do sistema 34/18-Finor, 
as firmas industrials localizadas no Nordes- 
te, mas cujas matrizes sao de outras partes 
do Brasil, diferem significativamente das fir- 
mas sediadas no Nordeste, em termos de 
escala, tecnologia, perfll setorial, distribui- 
gao espacial, fontes de bens de capital e de 
insumos e orientagao de mercado. Clara- 
mente, tambem, as empresas extra-regionais 
tern maiores linkagen fora do Nordeste e 
contribuem relatlvamente mais para o "va- 
zamento" espacial dos beneffcios diretos e 
efeitos multiplicadores dos investimentos es- 
timulados pela polftica recente de industria- 
lizagao do Nordeste. Os resultados desta 
analise, conseqiientemente, apoiam as hipo- 
teses e afirmagoes sobre a crescente "des- 
regionalizagao" e "extroversao" da indus- 
tria nordestina, ao mesmo tempo que ressal- 
tam a importancia das empresas extra-regio- 
nais na industrializagao recente do Nordes- 
te e dos incentives fiscais e financeiros nes- 
te processo. 
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